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Система  управления  финансами,  направленная  на  достижение  определенных  стратегических  и 
тактических целей государства, строится на основе финансовой политики, которая является составной 
частью  экономической  политики.  Финансовая  политика  –  это  совокупность  методологических 
принципов, форм организации и методов использования финансов. 
Практически  она  реализуется  на  основе  принятия  системы  государственных  мероприятий, 
разработанных  на  определенный  период  времени,  по  мобилизации  части  финансовых  ресурсов 
общества в бюджет и их эффективному использованию для выполнения государством своих функций. 
Для  ее  осуществления  применяется  совокупность  бюджетно-налоговых  и  других  финансовых 
инструментов  и  институтов,  наделенных  соответствующими  законодательными  полномочиями  по 
формированию  и  использованию  финансовых  ресурсов  и  регулированию  денежных  потоков.  Как 
составная  часть  экономической  политики,  финансовая  политика  должна  быть  направлена  на 
обеспечение экономического роста, социального мира и значимости государства в международном 
сообществе. 
В условиях глобализации финансов в современном мире, относительно свободного движения 
капитала  и  других  ограниченных  ресурсов  финансовая  политика  любого  государства  не  может 
строиться  изолировано  и  учитывать  только  внутреннее  состояние  экономики,  она  должна 
ориентироваться и на соответствующие требования и стандарты международного финансового права 
и международных финансовых институтов. 
Содержание финансовой политики определяется: 
-  соответствующей  теоретической  базой  и  разработанной  на  ее  основе  концепцией, 
определяющей роль государства в области финансов; 
- разработкой основных направлений и целей в достижении макроэкономических показателей, 
обеспечивающих  сбалансированность  доходов  и  расходов  государства  на  текущий  период  и 
перспективу; 
- осуществлением практических мер по реализации этих целей с помощью всей совокупности 
финансовых инструментов и государственных институтов. 
Финансовая  политика  в  ее  широком  понимании  включает  инвестиционную,  бюджетную, 
налоговую, таможенную, кредитно-денежную политику. 
Рассмотрим  основные  направления  современной  инвестиционной  политики  в  Республике 
Абхазия.  Помощь  государству  в  преодолении  экономического  кризиса  призваны  инвестиции. 
Инвестиции  предназначены  для  поднятия  и  развития  производства,  увеличения  его  мощностей, 
технологического уровня. Об инвестициях сказано уже немало: все политики давно уже склоняют это 
слово  на  разные  лады,  понимая,  что  без  инвестиций  экономике  не  выжить,  однако  до  недавнего 
времени  в  нашей  республике  политическая  ситуация  складывалась  не  лучшим  образом, 
политическая нестабильность сдерживала потоки инвестиций, готовых хлынуть на новый, а значит 
прибыльный, рынок. Никто не хотел вкладывать деньги в страну с неопределенным политическим 
статусом,  где  не,  было  никаких  гарантий  защиты  капитала,  а  значит  деньги,  вложенные  в 
производство, попросту могли пропасть. 
Однако  с  обретением  независимости  экономика  Абхазии  получила  достаточно  сильный 
импульс для всестороннего развития. Сегодня даже у самых убеждѐнных пессимистов и скептиков 
едва ли вызовет сомнение тот факт, что развитие республики приобрело новое измерение. Одним из 
определяющих факторов в этой связи является финансовая помощь со стороны России, которая в 
разы  увеличивает  ресурсы,  включаемые  в  экономический  оборот  молодого  государства. European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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Необходимость  их  эффективного  использования  выдвигает  на  повестку  дня  проблему  выбора 
адекватной концепции развития и выработку осмысленной стратегии еѐ реализации. Потенциальным 
инвестором,  ясно  что  ситуация  в  республике  стабилизировалась  уже  и  вложение  средств  в 
производство не имеет прежнего риска. К Абхазии устремлены инвестиционные интересы не только 
России, но ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Иностранный  капитал  может  привнести  в  Абхазию  достижения  научно-технического 
прогресса  и  передовой  управленческий  опыт.  Поэтому  включение  РА  в  мировое  хозяйство  и 
привлечение  иностранного  капитала  –  необходимые  условия  построения  в  стране  современного 
гражданского  общества.  Приток  иностранных  инвестиций  жизненно  важен  и  для  достижения 
среднесрочных  целей  выхода  из  общественно-экономического  кризиса,  преодоления  отсталости 
производства и ухудшения качества жизни. 
Меры  по  привлечению  иностранных  инвестиций  в  экономику  РА  направлены  на  развитие 
международного  инвестиционного  сотрудничества,  на  улучшение  инвестиционного  климата, 
повышение активности иностранных инвесторов, увеличение притока иностранных инвестиций и их 
эффективности.  Решение  этих  задач  в  инвестиционной  сфере  будет  способствовать  созданию 
предпосылок для экономического роста республики. 
Можно  классифицировать  иностранных  инвесторов  также  и  по  объему  вложенного 
капитала,  и  по  отраслевому  либо  региональному  распределению  финансовых  капитала,  и  по 
стране  происхождения  или  иным  признакам.  Главное  в  этих  обстоятельствах  для  республики 
заключается  в  том,  чтобы  с  учетом  национальных  государственных  интересов  найти  оптимально 
выгодных партнеров. 
Существует большое многообразие инвесторов: стратегические, фондовые, экспансионистские, 
сырьевые, дочерние, авантюристские и криминальные, экспертные. Каждая из них имеет свои цели. 
Они не одинаково полезны для Республики Абхазия.  
В  настоящее  время  мы  имеем  возможность  осуществлять  выбор  наиболее  выгодных 
партнеров.  Эксперты  выделяют  множество  причин  инвестировать  в  Абхазию.  Это:  а) выгодное 
географическое  положение;  б)  динамично  развивающаяся  сфера  туризма;  в) административная 
поддержка; г) транспортно-энергетическая сфера; д) выгодный налоговый климат для инвесторов. 
Наиболее перспективные отрасли для инвестирования в Абхазии: туризм, круглогодичный; 
АПК; пищевая и энергетическая промышленность; банковские услуги. 
Можно  также  назвать  уже  реализованные  инвестиционные  проекты:  а)  сотовые  операторы 
ﾫА-Мобайлﾻ,  ﾫАквафонﾻ;  б)  ООО  ﾫВина  и  Воды  Абхазииﾻ;  в)  пивоваренный  завод  ﾫСухумскийﾻ; 
г) добыча угля в г. Ткуарчал ﾫТамсашﾻ; д) гостиница ﾫРицаﾻ; е) торговый Дом ﾫБабаевскийﾻ. 
В  перспективе  есть  инвестиционные  намерения:  а)  реконструкция  аэропорта  в  г.  Сухум; 
б) создание крупного рыбоводческого хозяйства; в) государственный комплекс ﾫПрезидент-Отельﾻ в 
Сухуме; д) рекреационный комплекс с горнолыжным курортом в районе озера Рица; е) строительство 
цементного  завода  в  г.  Ткуарчал;  ж)  теплица  с  использованием  геотермальной  энергии  по 
выращиванию цветов. 
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